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compito numero 1Cognome
Nome
Matricola
1. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
3
)n−1
=
1
6
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
3. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
6. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −1024 (b) y > −1280 (c) y > −256 (d) y > −768 (e) y > −512
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 2Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
2. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
3. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
4. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −256 (b) y > −768 (c) y > −512 (d) y > −1024 (e) y > −1280
5. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
2
)n−1
=
1
2
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
7. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 3Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
(b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
(c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
(e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
3. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
5. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −81 (b) y > −243 (c) y > −162 (d) y > −324 (e) y > −405
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 4Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
8
)n−1
=
1
56
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se f(x) = x2
(b) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(c) vera ∀x ∈ R
(d) falsa ∀x ∈ R
(e) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
5. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
6. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
7. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 5Cognome
Nome
Matricola
1. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
3. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −162 (b) y > −324 (c) y > −405 (d) y > −81 (e) y > −243
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
5
)n−1
=
1
20
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 6Cognome
Nome
Matricola
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
2. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se f(x) = x2
(b) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(c) vera ∀x ∈ R
(d) falsa ∀x ∈ R
(e) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
3. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
4. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −243 (b) y > −162 (c) y > −324 (d) y > −405 (e) y > −81
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 7Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −256 (b) y > −768 (c) y > −512 (d) y > −1024 (e) y > −1280
2. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
7. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 8Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
2. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
9
)n−1
=
1
72
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
7. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
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compito numero 9Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −48 (b) y > −32 (c) y > −64 (d) y > −80 (e) y > −16
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
3. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
9
)n−1
=
1
72
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 10Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
4. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −81 (b) y > −243 (c) y > −162 (d) y > −324 (e) y > −405
5. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
8
)n−1
=
1
56
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
7. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 11Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
2. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −256 (b) y > −768 (c) y > −512 (d) y > −1024 (e) y > −1280
3. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
2
)n−1
=
1
2
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 12Cognome
Nome
Matricola
1. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
3. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −64 (b) y > −80 (c) y > −16 (d) y > −48 (e) y > −32
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
8
)n−1
=
1
56
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
7. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 13Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
2. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
3. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
5. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
7. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 14Cognome
Nome
Matricola
1. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
6. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −48 (b) y > −32 (c) y > −64 (d) y > −80 (e) y > −16
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 15Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
2. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
6. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
7. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −81 (b) y > −243 (c) y > −162 (d) y > −324 (e) y > −405
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 16Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(b)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(e)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
2. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
3. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −81 (b) y > −243 (c) y > −162 (d) y > −324 (e) y > −405
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
4
)n−1
=
1
12
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
7. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 17Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
3. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
5. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −1024 (b) y > −1280 (c) y > −256 (d) y > −768 (e) y > −512
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 18Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
2. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
3. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −64 (b) y > −80 (c) y > −16 (d) y > −48 (e) y > −32
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
4
)n−1
=
1
12
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
6. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 19Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −324 (b) y > −405 (c) y > −81 (d) y > −243 (e) y > −162
2. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
3. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
5. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
4
)n−1
=
1
12
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
7. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 20Cognome
Nome
Matricola
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
2. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −162 (b) y > −324 (c) y > −405 (d) y > −81 (e) y > −243
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
7. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se f(x) = x2
(b) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(c) vera ∀x ∈ R
(d) falsa ∀x ∈ R
(e) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 21Cognome
Nome
Matricola
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
6. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −768 (b) y > −512 (c) y > −1024 (d) y > −1280 (e) y > −256
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 22Cognome
Nome
Matricola
1. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
2. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
8
)n−1
=
1
56
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 23Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
4
)n−1
=
1
12
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
5. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −324 (b) y > −405 (c) y > −81 (d) y > −243 (e) y > −162
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 24Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
2. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −1024 (b) y > −1280 (c) y > −256 (d) y > −768 (e) y > −512
3. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
6. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 0 (b) x = 4 (c) x = 3 (d) x = 2 (e) x = 1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
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compito numero 25Cognome
Nome
Matricola
1. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
2. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −256 (b) y > −768 (c) y > −512 (d) y > −1024 (e) y > −1280
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
2
)n−1
=
1
2
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
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compito numero 26Cognome
Nome
Matricola
1. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se f(x) = x2
(b) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(c) vera ∀x ∈ R
(d) falsa ∀x ∈ R
(e) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
4. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
8
)n−1
=
1
56
e`
(a) x = 0 (b) x = 4 (c) x = 3 (d) x = 2 (e) x = 1
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
7. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −162 (b) y > −324 (c) y > −405 (d) y > −81 (e) y > −243
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 27Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −512 (b) y > −1024 (c) y > −1280 (d) y > −256 (e) y > −768
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
3. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
6. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
7. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 28Cognome
Nome
Matricola
1. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
2. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
4
)n−1
=
1
12
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
4. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −243 (b) y > −162 (c) y > −324 (d) y > −405 (e) y > −81
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(b)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(e)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 29Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 0 (b) x = 4 (c) x = 3 (d) x = 2 (e) x = 1
4. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
6. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −32 (b) y > −64 (c) y > −80 (d) y > −16 (e) y > −48
7. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 30Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
2. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
3. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
4. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −512 (b) y > −1024 (c) y > −1280 (d) y > −256 (e) y > −768
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 31Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
2. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
2
)n−1
=
1
2
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
6. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se f(x) = x2
(b) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(c) vera ∀x ∈ R
(d) falsa ∀x ∈ R
(e) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
7. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −162 (b) y > −324 (c) y > −405 (d) y > −81 (e) y > −243
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 32Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −768 (b) y > −512 (c) y > −1024 (d) y > −1280 (e) y > −256
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
3. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 33Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(e)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
5
)n−1
=
1
20
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ∞ (b) ln 5 (c) 10 (d) 1 (e) 0
7. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 34Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
2. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
3
)n−1
=
1
6
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
3. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Analisi Matematica
prof. Daniele Ritelli
Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 35Cognome
Nome
Matricola
1. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
2. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −48 (b) y > −32 (c) y > −64 (d) y > −80 (e) y > −16
3. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
4. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(b)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(e)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
6. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 36Cognome
Nome
Matricola
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
9
)n−1
=
1
72
e`
(a) x = 0 (b) x = 4 (c) x = 3 (d) x = 2 (e) x = 1
2. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(b)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(e)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
4. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −324 (b) y > −405 (c) y > −81 (d) y > −243 (e) y > −162
5. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
6. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 37Cognome
Nome
Matricola
1. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
5
)n−1
=
1
20
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
2. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
7. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −1024 (b) y > −1280 (c) y > −256 (d) y > −768 (e) y > −512
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 38Cognome
Nome
Matricola
1. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
2. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −81 (b) y > −243 (c) y > −162 (d) y > −324 (e) y > −405
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(b) vera se f(x) = x2
(c) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(d) vera ∀x ∈ R
(e) falsa ∀x ∈ R
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(b)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(d)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
5
)n−1
=
1
20
e`
(a) x = 4 (b) x = 3 (c) x = 2 (d) x = 1 (e) x = 0
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 39Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(b)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(e)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
2. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
5. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −81 (b) y > −243 (c) y > −162 (d) y > −324 (e) y > −405
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 1 (b) x = 0 (c) x = 4 (d) x = 3 (e) x = 2
7. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 40Cognome
Nome
Matricola
1. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
8
)n−1
=
1
56
e`
(a) x = 0 (b) x = 4 (c) x = 3 (d) x = 2 (e) x = 1
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
6. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
7. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −64 (b) y > −80 (c) y > −16 (d) y > −48 (e) y > −32
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 41Cognome
Nome
Matricola
1. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
3. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −768 (b) y > −512 (c) y > −1024 (d) y > −1280 (e) y > −256
4. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(b)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(e)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
6. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 42Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 256x = y ha due soluzioni per
(a) y > −512 (b) y > −1024 (c) y > −1280 (d) y > −256 (e) y > −768
2. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se f(x) = x2
(b) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(c) vera ∀x ∈ R
(d) falsa ∀x ∈ R
(e) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
5. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
6. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
7. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
5
)n−1
=
1
20
e`
(a) x = 0 (b) x = 4 (c) x = 3 (d) x = 2 (e) x = 1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 43Cognome
Nome
Matricola
1. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se f(x) = x2
(b) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(c) vera ∀x ∈ R
(d) falsa ∀x ∈ R
(e) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
2. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
3. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
5. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −64 (b) y > −80 (c) y > −16 (d) y > −48 (e) y > −32
6. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 44Cognome
Nome
Matricola
1. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(c)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(e)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
3. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
4
)n−1
=
1
12
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(c)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
5. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` limitato superiormente
(b) e` un intervallo aperto
(c) non e` un intervallo
(d) e` un intervallo limitato e chiuso
(e) e` vuoto
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 45Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
4. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
5. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
3
)n−1
=
1
6
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
7. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −324 (b) y > −405 (c) y > −81 (d) y > −243 (e) y > −162
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
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7
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compito numero 46Cognome
Nome
Matricola
1. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
2. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −243 (b) y > −162 (c) y > −324 (d) y > −405 (e) y > −81
3. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(d)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(e)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
3
)n−1
=
1
6
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
6. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
7. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 47Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (b)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (d)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
2. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
3. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` un intervallo limitato e chiuso
(b) e` vuoto
(c) e` limitato superiormente
(d) e` un intervallo aperto
(e) non e` un intervallo
4. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
9
)n−1
=
1
72
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
5. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(b)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(c)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
(e)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
6. L’equazione 3x4 − 108x = y ha due soluzioni per
(a) y > −162 (b) y > −324 (c) y > −405 (d) y > −81 (e) y > −243
7. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 0 (b) ∞ (c) ln 5 (d) 10 (e) 1
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
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compito numero 48Cognome
Nome
Matricola
1. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (c)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (d)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (e)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
2. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
3. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
4. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera ∀x ∈ R
(b) falsa ∀x ∈ R
(c) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(d) vera se f(x) = x2
(e) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
7
)n−1
=
1
42
e`
(a) x = 3 (b) x = 2 (c) x = 1 (d) x = 0 (e) x = 4
6. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 10 (b) 1 (c) 0 (d) ∞ (e) ln 5
7. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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compito numero 49Cognome
Nome
Matricola
1. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) ln 5 (b) 10 (c) 1 (d) 0 (e) ∞
2. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(b) vera ∀x ∈ R
(c) falsa ∀x ∈ R
(d) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(e) vera se f(x) = x2
4. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
(c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2
(e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
5. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) non e` un intervallo
(b) e` un intervallo limitato e chiuso
(c) e` vuoto
(d) e` limitato superiormente
(e) e` un intervallo aperto
6. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
8
)n−1
=
1
56
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
7. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −16 (b) y > −48 (c) y > −32 (d) y > −64 (e) y > −80
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
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Secondo appello 10 Febbraio 2014
compito numero 50Cognome
Nome
Matricola
1. Quale fra le seguenti serie e` la sola convergente?
(a)
∞∑
n=1
ln
(
1 +
1
n
)n
(b)
∞∑
n=1
n2
(
11
10
)n
(c)
∞∑
n=0
(
2n + 1
n
)n
(d)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
n
)n
(e)
∞∑
n=1
(
2 + cosn
2 + sinn
)n
2. lim
x→0
ex + e2x + e3x + e4x − 4
x
=
(a) 1 (b) 0 (c) ∞ (d) ln 5 (e) 10
3. Se f : R→ R e` una funzione dotata di derivate continue fino al quarto ordine, l’identita`∫ x
0
f ′(t)f (4)(t) dt = f ′(x)f (3)(x)− 1
2
(
f (2)(x)
)2
e`:
(a) falsa ∀x ∈ R
(b) vera se e solo se f(x) = 0∀x ∈ R
(c) vera se f(x) = x2
(d) vera se si assume che sia f (2)(0) = 0, f ′(0) = 0
(e) vera ∀x ∈ R
4. L’equazione 3x4 − 32x = y ha due soluzioni per
(a) y > −64 (b) y > −80 (c) y > −16 (d) y > −48 (e) y > −32
5. La soluzione dell’equazione
∞∑
n=x
(
1
6
)n−1
=
1
30
e`
(a) x = 2 (b) x = 1 (c) x = 0 (d) x = 4 (e) x = 3
6. Se f(x) = 1 + x + x2 allora
d
dx
(
f(x)
f(−x)
)
=
(a)
2
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2 (b)
4
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2 (c)
4
(
1 + x2
)
(x2 − x + 1)2
(d)
1 + x2
(x2 − x + 1)2 (e)
2
(
1− x2)
(x2 − x + 1)2
7. L’insieme X = {x ∈ R : |x + 2|+ |x + 6| < 6}
(a) e` vuoto
(b) e` limitato superiormente
(c) e` un intervallo aperto
(d) non e` un intervallo
(e) e` un intervallo limitato e chiuso
8. Studiare il comportamento della serie
∞∑
n=1
n
(
n
1 + n2
)n
9. Si indichi con M(t) il valor medio integrale della funzione f(x) =
x
x + 1
nell’intervallo [0, t] , t > 0. Calcolare lim
t→+∞
M(t)
e lim
t→0+
M(t)
10. Grafico della funzione f(x) = x
(
x− 1
x + 1
)2
, x 6= −1.
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
Compito 1
1. A 2. B 3. B 4. A 5. A 6. C 7. A
Compito 2
1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. D 7. D
Compito 3
1. B 2. A 3. E 4. D 5. A 6. D 7. D
Compito 4
1. A 2. E 3. B 4. D 5. A 6. A 7. A
Compito 5
1. B 2. C 3. D 4. E 5. C 6. D 7. A
Compito 6
1. B 2. B 3. A 4. E 5. C 6. D 7. D
Compito 7
1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. D 7. B
Compito 8
1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. E 7. A
Compito 9
1. E 2. A 3. A 4. C 5. E 6. A 7. E
Compito 10
1. B 2. D 3. E 4. A 5. D 6. A 7. C
Compito 11
1. D 2. A 3. D 4. A 5. D 6. E 7. B
Compito 12
1. E 2. A 3. C 4. B 5. E 6. A 7. E
Compito 13
1. A 2. C 3. C 4. D 5. A 6. B 7. E
Compito 14
1. C 2. D 3. C 4. A 5. B 6. E 7. C
Compito 15
1. C 2. D 3. B 4. B 5. E 6. A 7. A
Compito 16
1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. E 7. A
Compito 17
1. C 2. B 3. E 4. C 5. C 6. D 7. A
Compito 18
1. D 2. A 3. C 4. E 5. E 6. E 7. A
Compito 19
1. C 2. A 3. C 4. D 5. E 6. A 7. C
Compito 20
1. E 2. D 3. A 4. E 5. E 6. E 7. B
Compito 21
1. D 2. B 3. A 4. E 5. E 6. E 7. B
Compito 22
1. A 2. A 3. B 4. E 5. A 6. E 7. A
Compito 23
1. B 2. D 3. C 4. D 5. C 6. E 7. D
Compito 24
1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. D 7. C
Compito 25
1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. A 7. A
Compito 26
1. B 2. D 3. C 4. D 5. C 6. D 7. D
Compito 27
1. D 2. B 3. A 4. B 5. A 6. B 7. D
Compito 28
1. C 2. A 3. B 4. E 5. A 6. E 7. B
Compito 29
1. C 2. E 3. C 4. C 5. E 6. D 7. E
Compito 30
1. B 2. C 3. B 4. D 5. C 6. E 7. B
Compito 31
1. A 2. E 3. E 4. A 5. D 6. B 7. D
Compito 32
1. E 2. D 3. C 4. C 5. D 6. A 7. B
Compito 33
1. D 2. A 3. D 4. C 5. D 6. C 7. A
Compito 34
1. A 2. D 3. B 4. C 5. D 6. D 7. A
Compito 35
1. E 2. E 3. D 4. B 5. B 6. B 7. B
Compito 36
1. C 2. D 3. B 4. C 5. B 6. D 7. A
Compito 37
1. E 2. C 3. C 4. D 5. D 6. E 7. C
Compito 38
1. A 2. A 3. C 4. E 5. D 6. B 7. A
Compito 39
1. B 2. B 3. E 4. E 5. A 6. D 7. D
Compito 40
1. D 2. C 3. C 4. C 5. D 6. E 7. C
Compito 41
1. C 2. C 3. E 4. B 5. E 6. E 7. D
Compito 42
1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. A 7. C
Compito 43
1. B 2. B 3. C 4. E 5. C 6. A 7. D
Compito 44
1. A 2. A 3. A 4. D 5. E 6. C 7. B
Compito 45
1. C 2. C 3. E 4. D 5. B 6. E 7. C
Compito 46
1. E 2. E 3. B 4. A 5. E 6. A 7. C
Compito 47
1. B 2. A 3. E 4. A 5. B 6. D 7. D
Compito 48
1. C 2. D 3. A 4. E 5. A 6. A 7. C
Compito 49
1. B 2. C 3. A 4. E 5. A 6. E 7. A
Compito 50
1. C 2. E 3. D 4. C 5. E 6. E 7. D
